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ฉบับที่  ๒๙  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 
เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 
 
 
โดยที่เปนการสมควร  ปรับปรุงคามาตรฐานระดับเสียงรบกวน  ใหเหมาะสมกับกฎเกณฑและ
หลักฐานทางวิทยาศาสตร  โดยคํานึงถึงความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  และคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่  ๗๑/๒๕๕๐  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
จึงออกประกาศกําหนดคาระดับเสียงรบกวน  ไวดังตอไปนี้ 
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ลงวันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๔๓  เร่ือง  คาระดับเสียงรบกวน 
ขอ ๒ ใหกําหนดระดับเสียงรบกวนเทากับ  ๑๐  เดซิเบลเอ   
หากระดับการรบกวนที่คํานวณไดมีคามากกวาระดับเสียงรบกวนตามวรรคแรก  ใหถือวาเปน
เสียงรบกวน 
ขอ ๓ วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงขณะไมมีการรบกวน  การตรวจวัด
และคํานวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน  การคํานวณคาระดับการรบกวน  และแบบบันทึกการตรวจวัด
เสียงรบกวนใหเปนไปตามที่  คณะกรรมการควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
โฆสิต  ปนเปยมรัษฎ 
รองนายกรัฐมนตรี 
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